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Com es reinventa un país? 
Aprenent del cas de Finlàndia
Àlex Ruiz* | aruizpo@uoc.edu
La necessitat que Catalunya canviï substancialment de 
model productiu és una idea àmpliament compartida per 
actors polítics, socials i econòmics. També per la pròpia 
ciutadania. D’una forma o altra, s’assumeix que l’actu-
al crisi econòmica obliga a substituir un dels motors del 
creixement català de la darrera dècada i mitja —el seg-
ment construcció/immobiliari— per algun altre segment 
d’activitat. Igualment, existeix la percepció que eixos so-
cials i econòmics fonamentals, com l’educació, s’han de 
replantejar perquè els resultats que ofereixen no són els 
adequats. Així mateix, tot i que potser no es formula en 
aquests termes, s’accepta que el model productiu ha de 
passar a ser de més qualitat, ja s’identifiqui aquesta amb 
més continguts innovadors, amb major poder adquisitiu 
dels clients (com sovint es menciona en el cas del turis-
me) o amb més sostenibilitat. En altres paraules, s’ha de 
substituir quantitat per qualitat.
* Investigador del Grup de Recerca en Economia Política de la Integració (GRE-
PI) de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus i professor d’Integració Europea 
de la UOC
VISTA PRÈVIA
Finlàndia és un estat jove, amb poc més de 90 anys 
d’existència. De fet, no és fins el 1995 que entra a la 
Unió Europea (UE), culminant un procés de reinven-
ció que l’ha situat com a primera potència mundial en 
innovació. Un país petit —supera per poc el 5.000.000 
d’habitants— que ha estat capaç de desenvolupar un 
sistema educatiu i un model social capdavanters. Com 
ho ha aconseguit? Fent un canvi de paradigma.
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GRÀFIC 1. LA REIVINDICACIÓ ECONÒMICA DE FINLÀNDIA EN TRES ETAPES.
PIB PER CÀPITA A FINLÀNDIA I A LA UE EN MILERS D’EUROS EN BASE ALS PREUS DEL 2000
Font: Elaboració pròpia a partir de Ameco Database. Comissió Europea
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Quan es reflexiona sobre què cal canviar per modifi-
car el sistema productiu català, i com fer-ho, un referent 
que es menciona habitualment és Finlàndia. Finlàndia és 
exemple de societat avançada, que ha fet una aposta per 
l’economia del coneixement, amb tot el que comporta de 
priorització de l’educació i la recerca i el desenvolupa-
ment (R+D). Certament, aquesta és una estratègia que 
altres països estan seguint, però el que sí caracteritza el 
país nòrdic és el fet que aquest estatus privilegiat l’ha as-
solit partint d’una posició relativament feble, tot just als 
inicis de la dècada de 1990 i, per tant, es tracta d’una fita 
produïda en un temps històricament reduït. Així, Finlàndia 
es menciona com un model tant pel que fa al punt d’arri-
bada com pel que fa a la forma d’assolir aquest punt —i la 
velocitat amb què s’hi arriba.1 
Aquest article tracta d’extreure algunes reflexions d’uti-
litat per a l’actual tessitura de Catalunya. Amb aquest ob-
jectiu, primer es presenta una breu narrativa de la reinven-
1 L’atracció que els països nòrdics semblen exercir sobre els catalans no es cir-
cumscriu ni a Finlàndia ni al moment present. Durant l’etapa inicial de l’actual 
autogovern, el model socialdemòcrata suec era un referent habitual de moltes 
formacions polítiques i el seu atractiu ha continuat nodrint l’imaginari de nom-
brosos catalans. Tanmateix, en els darrers anys, el paper de referent de Suè-
cia sembla haver perdut part de la seva brillantor. Potser ha estat un resultat 
no desitjat de l’actual boom de la narrativa negra iniciada amb Henning Mankell 
(1948) i plenament consolidada amb la popular saga Millenium del difunt Stieg 
Larsson (1954-2004), que ha servit per mostrar la cara menys amable de la ci-
vilitzada societat sueca. Sigui per aquesta o, més probablement, per altres cau-
ses, aquest país ha estat substituït per Finlàndia com a objecte d’anàlisi i com a 
model de referència. Sense negar que les analogies s’han de emparar amb pru-
dència, certament hi ha aspectes d’interès per a Catalunya en tot el procés de 
reinvenció finesa.
El país està considerat com una 
veritable societat del coneixement, 
com demostra la seva aposta 
i àmplia difusió i creació de TIC
ció que ha protagonitzat Finlàndia per després aprofundir 
en algunes lliçons que es poden extreure d’aquest pro-
cés en forma de mig decàleg, ja que per evitar sobrellegir 
el cas finlandès es prefereix extreure’n només cinc con-
clusions pel que fa al nostre país. Val la pena indicar d’en-
trada que el valor de referent de Finlàndia per Catalunya 
és més clar en la forma (el com) que en la concreció del 
seu canvi (el què). 
El punt crucial: Finlàndia a la dècada de 1990
La Finlàndia actual és un país d’avantguarda, altament 
desenvolupat i amb un model social que moltes vegades 
es considera envejable. El seu sistema educatiu és con-
siderat modèlic, situant-se en posicions capdavanteres 
en les comparatives internacionals. El país està conside-
rat com un dels que més ha progressat en esdevenir una 
veritable societat del coneixement, com demostra la seva 
aposta i àmplia difusió i creació de tecnologies de la in-
formació i el coneixement. Així mateix, Finlàndia destaca 
com un dels països més competitius del món i s’ha bene-
ficiat d’un llarg període d’expansió econòmica. Finalment, 
el país manté un generós Estat del Benestar. 
Però a principis dels anys 1990 la situació és radical-
ment distinta. Durant gran part de la dècada de 1980 
l’economia finesa exhibeix un fort dinamisme, ajudada pel 
bon comportament del principal sector —el clúster pape-
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La crisi econòmica de 1990 representa 
una finestra d’oportunitat per fer noves 
polítiques públiques, en particular les 
d’innovació i les d’educació
rer— però també per la forta expansió del crèdit i l’entrada 
dels capitals estrangers, fruit de la liberalització bancària 
i de moviments de capitals. Així mateix, la política macro-
econòmica és considerablement expansiva. Però a finals 
de la dècada de 1980, la finesa és una economia so-
breescalfada, com demostra el tensionament inflacionis-
ta, l’augment notable dels preus de certs actius i la pres-
sió devaluadora que la seva divisa rep. 
En aquesta situació, a principis de 1990 la respos-
ta macroeconòmica és l’habitual: procedir a un fort aug-
ment del tipus d’interès que per a un temps serveixi per 
defensar la divisa nacional i per frenar l’economia. Des-
graciadament, l’ajust macroeconòmic ràpidament esdevé 
quelcom més greu. La punxada de la bombolla d’actius 
es converteix en una crisi financera. Llavors, el 1991, un 
xoc totalment extern, la desaparició de la Unió Soviètica, 
afebleix notablement les exportacions. A finals d’aquell 
any la divisa finlandesa es devalua i el 1992 definitiva-
ment s’abandona el tipus de canvi fix. A partir de 1993 
l’economia comença a recuperar-se. 
La depressió dels primers anys 1990 ha estat conside-
rada com una de les pitjors en la història de Finlàndia, no-
més comparable amb la crisi dels anys 1930.2 Entre 1990 
i 1994 la renda real cau en 26 punts percentuals i l’ocupa-
2 Per a una revisió en profunditat de la qüestió és recomanable consultar el treball 
de JONUNG, L. i HAGBERG, T., “How costly was the crisis of the 1990s? A com-
parative analysis of the deepest crises in Finland and Sweden over the last 130 
years”, European Economy. Economic Papers. Número 224. Comissió Europea. 
Brussel·les, 2005.
GRÀFIC 2. EL SISTEMA D’INNOVACIÓ FINLANDÈS
A LA DÈCADA DE 1980
Font: YLä-ANTTILA i LEMOLA (2003)
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Les institucions fineses no s’oposen 
al canvi de paradigma, sinó que 
n’esdevenen les eines. Les interaccions 
público-privades són fonamentals 
en la reinvenció de Finlàndia
ció disminueix en 24 punts percentuals. La destrucció de 
benestar econòmic és sensiblement superior a la soferta 
en d’altres economies industrialitzades. Sembla clar que 
Finlàndia no només pateix d’un xoc macroeconòmic de ca-
ràcter exogen, sinó també d’un model productiu i d’una po-
lítica econòmica disfuncionals. Calia reinventar el país, co-
mençant per trobar un nou paradigma. Però aquesta és 
una necessitat que els finesos ja s’havien plantejat abans, 
concretament en la dècada anterior, i els resultats assolits 
havien estat sorprenents, però no en el sentit esperat.
Les reformes dels anys 1980: 
un primer intent amb resultats paradoxals
Durant els anys 1980, els efectes negatius de les cri-
sis petrolíferes de 1973 i 1981 condueixen a plantejar-se 
la necessitat d’un canvi de model productiu. En particu-
lar, la forta dependència del sector paperer es conside-
ra com un risc per tal de ser capaç de generar la prospe-
ritat econòmica necessària. Simultàniament, s’entén que 
cal diversificar l’estructura productiva i augmentar la do-
tació tecnològica de l’economia. En definitiva, en aquell 
moment ja existeixen pressions per reformular el plante-
jament industrial i estatista de Finlàndia, per un model 
més liberalitzat i amb major esforç per dotar-se de capital 
humà i tecnològic. A nivell empresarial, la resposta con-
ceptual és diversificació i internacionalització.
En l’àmbit de les polítiques públiques, les dues plasma-
cions més immediates d’aquests canvis són la liberalitza-
ció econòmica —especialment bancària i de capitals— i la 
reforma de la política tecnològica. La política tecnològi-
ca dels anys 1980 es fonamenta en dos principis: trac-
tar d’estar més directament orientada a la difusió de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i in-
tentar especialitzar cadascun dels actors en una fase del 
procés, des de la recerca bàsica a la comercialització de 
la innovació —veure gràfic 2. Dues fites claus en aquesta 
nova orientació de la política tecnològica són la creació 
de Tekes, l’Agència Nacional de Tecnologia, el 1983, i la 
del Consell de Política Científica i Tecnològica, el 1987.
Com apuntàvem, paradoxalment, els anys 1980 depa-
ren un resultat industrial no esperat. Tot i l’aposta tecno-
lògica creixent i la voluntat de canvi de model, el clús-
ter paperer veu la seva importància econòmica reforçada, 
no reduïda. Mitjançant una agressiva estratègia adreça-
da a assolir importants guanys d’eficiència, el sector ex-
perimenta una notable millora competitiva, reflectida en 
el seu extraordinari rendiment exportador. Per tant, en ter-
mes de reforma de l’estructura productiva, la dècada de 
1980 no assisteix a canvis radicals. Finlàndia aprofundeix 
en els seus avantatges comparatius i en la seva especia-
lització tradicional, adaptant-se als nous temps en matè-
ria de tecnologia. Tot acompanyat per un entorn econò-
mic més liberalitzat. Tot això explica perquè aquesta és 
una època de prosperitat i en la qual el país supera la mit-
jana comunitària de renda per càpita. Finlàndia, a les por-
tes del xoc dels primers noranta, sembla moderna i fent 
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bé allò que sabia fer. Però com hem vist, la realitat és que, 
amagat sota l’aparent prosperitat dels anys 1980, el can-
vi de model esdevé encara més urgent.
Canvi radical de model productiu la dècada de 1990 
Durant la primera meitat de la dècada de 1990 a Finlàn-
dia es produeixen simultàniament diferents processos de 
canvi ràpid i en profunditat. Una veritable revolució soci-
oeconòmica que ha estat profusament analitzada,3 però 
als efectes del present article es poden sintetitzar els de-
senvolupaments en dos àmbits: el públic —caracteritzat 
pel desenvolupament de tot un conjunt de noves políti-
ques— i el privat —que condueix a l’emergència del clúster 
de les TIC i a la reinvenció de Nokia.
3 Veure: CASTELLS, M. i HIMANEN, P., La societat de la informació i l'estat del be-
nestar: el model finlandès. Pòrtic i UOC. Barcelona, 2003; BOSCHMA, R. A. i 
SOTARAUTA, M., “Economic policy from an evolutionary perspective: the case of 
Finland”. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. 
Número, 7. Pàgines 156-173. International Centre for Technology and Manage-
ment. Inderscience Publishers. 2007; DAHLMAN, C. J., ROUTTI, J. T. i YLä-ANTTILA, 
P., Finland as a knowledge economy: elements of success and lessons learned. 
Banc Mundial. Washington, 2007; MOEN, E. i LILJA, K., Change in coordinated 
market economies: the case of Nokia and Finland. Helsinki School of Econo-
mics. Helsinki, 2004; SCHIENSTOCK, G., “From path dependency to path crea-
tion: Finland on its way to the knowledge-based economy”, Current Sociology. 
Número 55 (1). University of Nottingham. Nottinghan, 2007; i YLä-ANTTILA, P. i 
LEMOLA, T., “Transformation of Innovation system in a Small Country – the Case 
of Finland”. Ponència preparada per a la First Globelics Conference. Rio de Ja-
neiro, novembre de 2003
A l’educació superior finesa no hi impera 
el sentit igualitari dels cicles de primària 
i secundària, sinó que està orientada 
al mercat i a les empreses
GRÀFIC 3. EL SISTEMA D’INNOVACIÓ FINLANDÈS
A L’ACTUALITAT
Font: YLä-ANTTILA i LEMOLA (2003)
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a) Nova visió de país, noves polítiques públiques 
La crisi econòmica representa el que en la literatura aca-
dèmica es denomina una finestra d’oportunitat per a no-
ves polítiques públiques, en particular les d’innovació i 
les d’educació, que s’entenen directament vinculades 
amb el canvi del model productiu. Tot el procés fa emer-
gir, en pocs anys, una visió sobre com ha de ser la Finlàn-
dia del futur: una societat basada en el coneixement.
Així, el 1990 es produeix l’adopció d’un terme total-
ment nou, el de sistema nacional d’innovació, un concep-
te que fa referència al caràcter sistèmic i integrat dels 
processos d’innovació. Aquest enfocament, molt nou 
—és el primer país al món en adoptar el concepte de sis-
tema nacional d’innovació—, té el seu eix central en con-
siderar que cal afrontar el procés d’innovació com a re-
sultat de les interaccions d’un sistema. A la pràctica, això 
comporta que els actors del sistema expandeixin el rang 
de les seves activitats i enforteixin els vincles que mante-
nen entre ells —veure gràfic 3. 
Quan el Consell de Política Científica i Tecnològica de-
clara el 1993 que la Finlàndia del futur ha de convertir-se 
en una societat basada en el coneixement, el sistema na-
cional d’innovació facilita el substrat institucional que per-
met avançar cap a aquesta direcció. Per tant, les institu-
cions fineses no són restriccions pel canvi sinó les seves 
eines. Juntament amb el canvi cap a una orientació sistè-
mica de tota la política d’innovació, una segona acció fo-
namental és la decisió del govern d’augmentar notable-
ment la despesa en R+D, fixant l’objectiu que aquesta 
superi el 3% del PIB durant el període 1996-1999. 
El tercer element que configura la revolució en la polí-
tica pública, i que se suma a la reforma institucional cap 
a una orientació sistèmica i a l’ampliació de la despesa 
en R+D, és el canvi en el sistema educatiu. Tradicional-
ment, el sistema educatiu finès es caracteritza per una 
forta aposta per la qualitat —que té la seva traducció en 
una assignació de despesa en educació de xifres molt 
elevades, de l’ordre d’entre el 6% i el 7% del PIB durant 
dècades— i per l’enfocament igualitari, que busca equipa-
rar les oportunitats vitals amb independència del nivell so-
cioeconòmic i entendre que l’educació crea la base per 
una elevada cohesió social i nacional.
Sense que aquestes premisses variïn sensiblement pel 
que fa als nivells d’educació primària i secundària, a prin-
cipis dels anys 1990 es realitza una reforma profunda de 
l’educació superior. De forma paral·lela al sistema univer-
sitari convencional, en aquesta època s’opta per reformu-
lar la formació professional. Així, s’aglutinen els centres 
existents en el què s’anomenen politècnics —inicialment 
són 22 i actualment s’acosten a la trentena— i es cerca la 
coexistència amb les vint universitats del país. Els politèc-
nics tenen una orientació molt marcada cap als perfils de-
mandats per les empreses —i especialment, a les pimes—, 
ofereixen estudis de quatre anys —equivalents als graus 
universitaris del nostre país— i molts d’ells estan gesti-
onats localment, fet que els acaba configurant com au-
El gir econòmic es materialitza en 
l’aparició d’un clúster de les TIC, grup que 
al seu torn emergeix en gran part gràcies 
al canvi radical que experimenta Nokia
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tèntics motors del canvi socieconòmic en el territori. Ac-
tualment, aproximadament un 60% dels estudiants que 
segueixen estudis superiors opten pels politècnics i se’ls 
considera responsables de què a Finlàndia un 40% de 
les persones en edat de cursar estudis superiors ho esti-
gui fent, una xifra molt elevada.4
b) La reinvenció de Nokia i l’aparició del clúster TIC
El paper del sector privat en el canvi de model produc-
tiu finès ha estat central. La crisi de principis dels 90 re-
força la visió de l’empresariat que la forma convencional 
de competir —és a dir, mitjançant l’eficiència en costos— 
ja no és suficient i cal migrar cap a un model basat en el 
coneixement i en la tecnologia. Aquest gir es materialitza 
en l’aparició d’un clúster de les TIC, grup que al seu torn 
emergeix en gran part gràcies al canvi radical que expe-
rimenta Nokia.
A finals de 1980 Nokia és un conglomerat industrial 
molt diversificat, tant en producte com a nivell geogràfic, 
però que precisament per aquestes característiques di-
fícilment és capaç de generar sinergies. Addicionalment, 
l’estil de direcció —notablement centralitzat i jeràrquic— 
afegeix altres disfuncions. Amb el canvi de gerència de 
4 Juntament amb aquestes polítiques tecnològiques i educatives, Finlàndia apro-
fundeix en el procés de liberalització intern i extern de la seva economia. En 
aquesta darrera dimensió la fita central és l’adhesió a la Unió Europea el 1995. 
El seu compromís amb l’obertura internacional es veu avalada per l’opció 
d’adoptar l’euro el 1999, una decisió que l’allunya de Suècia i Dinamarca, que 
prefereixen mantenir les seves divises nacionals.
La finlandesa és una societat 
que constantment s’està dotant 
pels instruments del canvi, 
amb independència que desconegui 
quin serà aquest
1992, personificat en Jorma Ollila (1950), es decideix 
que s’ha de crear una nova Nokia i la visió que inspira 
aquesta reinvenció és una Nokia «centrada, global, ori-
entada a les telecomunicacions i amb productes d’alt va-
lor afegit».5
Aquest objectiu requereix d’una important modificació 
de l’organització i de les formes de treballar. A nivell in-
tern, l’aposta per les telecomunicacions —que implica la 
desinversió en una àmplia varietat de productes i mercats 
madurs— es veu acompanyada per una nova estructura 
plana i un sistema altament descentralitzat. Externament, 
la decisió clau és la d’establir una àmplia xarxa de prove-
ïdors, no tan sols de producció —material i immaterial, és 
a dir, hardware i software— sinó també d’R+D. Aquesta 
xarxa acaba esdevenint un clúster TIC que cobreix tots 
els elements de la cadena de valor dels serveis de comu-
nicació i informació. 
Els resultats econòmics de l’aparició del clúster TIC 
són evidents. La producció industrial d’equipament elec-
trònic i elèctric supera el 1996 els dos grans productes 
tradicionals, el paper —i els seus derivats— i la química. 
Així, les exportacions d’aquesta mateixa categoria d’equi-
paments electrònics representen actualment prop d’un 
terç de les exportacions totals del país, superant al con-
junt format per la fusta i el paper i derivats. En aquestes 
5 MOEN, E. i LILJA, K., Change in coordinated market economies: the case of No-
kia and Finland. Helsinki School of Economics. Helsinki, 2004.
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xifres el pes de Nokia és evident. Segons certes estima-
cions, el 2006 Nokia ocupa directament el 5% dels tre-
balladors de la indústria manufacturera i genera per si sola 
un 17% de les exportacions del país. 
Però els resultats, tant del clúster TIC en el seu conjunt 
com de Nokia, encara són més importants en relació amb 
l’activitat d’R+D. Tot i que no és sorprenent que aquesta fa-
ceta sigui fonamental vista la naturalesa del negoci —basat 
en la creació de coneixement i en la innovació— les xifres 
són d’una magnitud notable. Per exemple, destaca que el 
2006 un terç de la despesa total en R+D del país la realitza 
per si sola Nokia, és a dir, poc menys que l’equivalent a tota 
la despesa privada de R+D. En aquest context, cal emfasit-
zar que l’augment de la despesa total en R+D que Finlàndia 
experimenta des del 1993 es deu principalment a l’impor-
tant increment de l’esforç privat, ja que aproximadament un 
70% de la despesa en R+D la realitza aquest sector.
En definitiva, Nokia i el clúster TIC aprofiten indubtable-
ment la base de coneixement que genera el seu avançat 
sistema educatiu i d’innovació, però al mateix temps són 
responsables també d’una part important de la creació 
de coneixement que ha beneficiat el país. Això demostra 
que les interaccions público-privades són intenses i fona-
mentals en el procés de reinvenció que Finlàndia prota-
gonitza en la primera meitat de la dècada de 1990.  
La història ens recorda que pràcticament 
tot gir de certa radicalitat s’ha vist 
acompanyat d’una crisi que ha actuat com 
a detonant del canvi. Tanmateix, les crisis 
es poden «desaprofitar» 
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L’exemple de Finlàndia demostra que, 
en realitat, el canvi de model productiu 
genera complementarietats més 
que no pas substitucions
Mig decàleg sobre com reinventar un model productiu
Es poden extreure conclusions de caràcter general del 
cas finlandès? En particular, és possible identificar al-
guns elements que siguin aprofitables pel nostre país en 
l’actual context de greu crisi econòmica? Tot i que exis-
teix un cert risc de forçar les analogies entre dos casos 
distints, seguidament s’han recopilat algunes idees cen-
trals que poden contribuir en el necessari procés de re-
formulació del model productiu català:
a) Les crisis són necessàries pel canvi, però no suficients, 
ja que a vegades es desaprofiten
La història ens recorda que pràcticament tot gir de cer-
ta radicalitat, com el que Finlàndia ha protagonitzat i com 
el que Catalunya possiblement ara necessita, s’ha vist 
acompanyat d’una crisi que ha actuat com a detonant del 
canvi.6 Sembla que sense l’impacte negatiu d’un xoc no 
som capaços de reaccionar. Tanmateix, les crisis es po-
den «desaprofitar». El cas de Finlàndia és paradigmàtic, 
ja que les crisis petrolíferes dels anys 1970 i 1980 no 
condueixen a reorientacions significatives en les políti-
ques públiques ni a canvis radicals d’orientació producti-
6 El canvi incremental, secular, també és possible i freqüent en determinants àm-
bits socieconòmics i polítics. Una qüestió important, tot i que supera els objec-
tius d’aquesta article, és la referida a la interacció entre tendències seculars i 
canvi radical en societat, economia i política. 
va. Alguns indicis apunten que la forta crisi actual pot no 
acabar sent inductora del canvi econòmic a Catalunya.
b)  Sense visió no hi ha estratègia, sense estratègia el 
canvi és més costós
Un tema recurrent en l’anàlisi del cas finlandès és que el 
lema «esdevenir una societat del coneixement» emergeix 
com a visió compartida pels agents econòmics i socials, 
pels actors públics i privats. No és un invent publicitari, ni 
producte d’un procés de «dalt a baix». Representa una vi-
sió compartida de com Finlàndia vol ser en el futur i que es 
tradueix en estratègies pròpies i parcials —ja sigui de No-
kia, del sistema educatiu o de la política d’innovació, per 
citar alguns exemples— però que apunten de forma cohe-
rent cap a aquesta imatge de l’avenir col·lectiu. En el fons, 
la visió de futur deriva d’una forma relativament compartida 
—emprar el terme consens seria excessiu— d’entendre com 
funciona la societat i l’economia, i de quines són les relaci-
ons que es donen entre mitjans i finalitats. Crear una estra-
tègia sobre aquesta visió i aquestes creences col·lectives 
és factible. A la vegada, una estratègia permet concentrar 
esforços i evitar costos innecessaris en el procés de canvi.
c) Seleccionar amplia les possibilitats
El cas finlandès és un exemple d’eleccions complicades, 
pel que impliquen de triar i deixar fora de joc determina-
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des opcions. Així, per posar dos exemples durs, Finlàndia 
opta per les telecomunicacions i les TIC i opta per una 
educació superior orientada al mercat i a les empreses, 
on ja no impera el sentit igualitari dels cicles de primària 
i secundària. Catalunya no pot pretendre ser competitiva 
en tots els sectors, no pot apostar per totes les opcions 
tecnològiques, no pot demandar resultats i objectius que 
siguin universalment aplicables a tots els graus de l’ense-
nyament, no pot ser puntera en tots els àmbits de la re-
cerca i el coneixement. En centrar-se, de fet, s’amplien 
les oportunitats; quan s’aposta a tot, es perd segur. 
d) El nou món deixa espai pel vell món
I malgrat el que acabem de dir, Antonio Gramsci (1871-
1937) no tenia raó. A diferència del què ell deia, «el vell 
món es mor. El nou món triga en aparèixer. I en aquest cla-
robscur sorgeixen els monstres», l’emergència d’allò que 
és nou —en aquest cas, el clúster TIC—, no fa desaparèi-
xer allò antic —el clúster paperer—. L’exemple de Finlàn-
dia demostra que, en realitat, el canvi de model productiu 
genera complementarietats més que no pas substituci-
ons, almenys a nivell de sectors. Així, tot i que el pes de 
les TIC en el pastís econòmic és més gran, també s’ha 
fet més gran tot el pastís: la producció industrial de paper 
i derivats a l’actualitat duplica el de principis de la dèca-
da de 1990, i aquesta bona forma sectorial pot conviure, 
de fet, amb l’emergència de tot un nou sector. Quan par-
lem de canvi de model productiu a Catalunya hem de re-
cordar que no es tracta de deixar de fer el que ja es fa bé. 
En definitiva, el sector paperer finès és extremadament 
productiu als anys 1990, però el que succeeix és que no 
és base suficient per continuar generant el benestar que 
Finlàndia necessita.
e) El llarg termini, clau pel canvi ràpid
En el fons, no existeix una disjuntiva entre les orientaci-
ons a llarg termini i la capacitat per fer un gir copernicà 
com el que pilota Finlàndia en tot just els cinc anys que 
van del 1990 al 1995. Alguns dels elements que perme-
ten el canvi, i en especial la creació de consens i confi-
ança entre els actors, és fruit d’una dinàmica que arrenca 
als anys 1960. Igualment, les institucions que es neces-
siten per reinventar la política tecnològica als anys 1990 
estan constituïdes en la dècada anterior. La finlandesa 
és una societat que constantment s’està dotant pels ins-
truments del canvi, amb independència que desconegui 
quin serà aquest. Ara, per exemple, torna a reflexionar so-
bre ajustaments importants en la seva educació i política 
d’innovació, que creuen que poden no acabar d’adequar-
se al context de globalització accelerada de la primera 
dècada del XXI. Parafrasejant a Woody Allen (1935), als 
finlandesos el futur els preocupa, perquè és on preveuen 
viure la resta de la seva vida. I per aquest futur se seguei-
xen preparant. |
Catalunya no pot pretendre ser 
competitiva en tots els sectors. 
En centrar-se, de fet, s’amplien 
les oportunitats; quan s’aposta 
a tot, es perd segur 
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